














































































































































































































































㸞㡣   ᕬ㸝ࠊࡾ࠷࡙ࡖථࡵ࣭ࣤࢨࡒࡿ࠾
ᛮࠉ࡙ࡊ㏳ࢅ⍪ප⍔࿔ࡾ࠵࡚࣭࣭ࣞࣃࠉࡂኣ࠿࣭ࣤࢨࡾࡌㄢᙁࢅ⬒ࡡࡔࡒᛮዥࡢ⩽ష
࿁㢴࠽᭽࠿⍪පࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾ᥝࡵ࡞୯ࡡ࣏࢝ࣤࢅ㟻ሔࡾࡎࡈ᝷㏻ࢅࢩ࣭࣒࢕Ⓩ








































                                                













































































































᩟⸠⎌ ࡮࠾ ࠔᑛዥࡒࡔࡡᡋṌࠕ 㟯ᘢ♣ 
⸠ᮇ⏜ฺ㤮 ࠔ⚶ࡡᑽሔᡜࡢ࡜ࡆ࡞࠵ࡾࡡ㸴ࠕ Ꮥ㝟᭡ᡛ 
KWWS\\\VROHNRHKLRUMSM^RKRIVPVVKWm ࡆ࠹ࡔ⏠ዥභྜྷཤ⏤ࢬࣤࢰ࣭
᝗ሒ⣤ࢮ࣭ࣝ࣬ࢪࢤ࣭ࣈ ➠ඳྒ
KWWSWHHFGHFWHRPLQIH]KWP ິ₌⥲  ᖳ  ᭮ྒ 㸝୯ᅗㄊ㸞
KWWSPHPGHUVFWLQIRVHHNHRMS\LQIDHORXI
http://homepage2.nifty.com/hkcomics/index.htm 㤮῿₌⏤ᣞ༞ 
http://www.k3.dion.ne.jp/~n-hiromi/gyouseki/soturon.html  
